



























































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　　評定項目　　　　　　　　　　　　       小学生向け     大学生向け
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
項目７. 読む人が持っている知識や体験にひきつけて書いている 4.12 (1.12) 3.15 (0.47)
項目８. 読む人が内容に興味を持ってくれるように書いている 4.12 (1.12) 3.42 (0.64)
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